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وشكر وتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين الذي جعل الإنسان في أحسن 
إنا أنزلـناه قرآنا عربيا لعلكم "تقويم والذي قال في كتابه الكريم 
والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلى الله عليه ." تعقلون
.وسلم وعلى آله وأصحابه ذوى الكرم
الباحث بإذن الله وعونه من كتابة هذه الرسالة ىفقد انته
تعليم القراءة بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب " تحت الموضوع 
قدمها لكلية ذىال( " دراسة تجريبية بمعهد إنسان قرأنى)SPT
والواجبات المقررة للحصول على التربية إتماما لبعض الشروط
ين جامعة الرانيري بكلية التربية وتأهيل المعلم)I.dP.S(شهادة 
.الإسلامية الحكومية بندا آتشيه
وفي هذه الفرصة الجيدة يقّدم الباحث بالشكر الجزيل 
عائشة ادريسالدكتورنداهما ين المكرمتينتلفضيلة المشرف
زأنا صفي جهادو الماجستير
.يجزيهما الله أحسن الجزاء
اللغة تعليمثم يّقدم الباحث بخالص الشكر لرئيس قسم 
العربية وعميد كلية التربية وتأهيل المعلمين ومدير جامعة الرانيري 
الذين قد علموه أنواع العلوم المفيدة وجميع الأساتذة المكرمين
ّثم لجميع موظفي مكتبة .وأرشدوه إرشادا صحيحا في هذه الكلية
جامعة الرانيري وكذلك لجميع زملائه الذين قد ساعدوه على 
إنسان قرأنى إعداد هذه الرسالة وكذلك لرئيس المدرسة والمعهد
ى الذين قد ساعدوه فى كتابة هذه الرسالة جزاهم الله عل
..
ولا يفوت الباحث أن يقّدم بالشكر العميق والدعاء 
لعل الله والرحمة للوالدين اللذين قد ربياه ودعواه كل النهار والليل، 
.أن يباركهما ويجزيهما خير الجزاء، آمين
حوأخيرا يرجو الباحث النقد البنائي والاقتراحات من 
حث بالدعاء عسى الله القارئين لتكميل هذه الرسالة، ويختتم البا
.آمين يا رب العالمين. أن يجعل هذه الرسالة نافعة للناس أجمعين
الباحث
طالبحثمستخلص
وكذلك فى . إن اللغة العربية إحدى وسائل الاتصال فى العالم
والأساليب كل المعلم يحتاج إلى الطرق.عملية التعليم والتعلم
للمعلمصول على الأغراض التربوية لابد وللح. التعليمية المختلفة
تناسب بمادة لتحقيقها، منها التى والأساليبأن يستخدم الطرق
ترقية قدرة لSPTتعليم القراءة بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب 
تعليم اللغة العربية ويصل إيصال المعلومات القراءة فى الطلبة على 
"إن موضوع هذا البحث هو. التى  يحتاجون إليها وغير ذلك
تجريبيةدراسة)SPTتعليم القراءة بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب 
التى دفع الباحث كتابة ومن الأسباب."(بمعهد إنسان قرأنى 
أثناء إجراء عملية التدريسالطلبة معظمأن ه الرسالةهذ
ن أن يقرؤوا قراءة يواجهون المشكلات في القراءة ولا يستطيعو 
جميع .صحيحة وسليمة
في العام الثانى الثانوي بالصف بمعهد إنسان قرأنى الطلاب 
.وطالبةطالبا٦٦٣وكان عددهم ٦١٠٢/٥١٠٢الدراسي 
يكعينة (٣)الثانى الثانوي ج بالصف الطلبةواختار الباحث
ف البحث لهذه الرسالة اوأما أهد.طالبة٠٣بعددهم البحث 
معرفة قدرة الطلاب على قراءة النصوص العربية يإستخدام فهي 
وفي جمع . هو بحث تجريبيمنهج البحث فيهاإن و ،SPTأسلوب 
وأما . للطلبةالبيانات قام الباحث بالإختبار القبلى والبعدى
تعليم في هذا البحث فهي أّن نتائج التي حصل عليها الباحث
قدرة الطلبة يرقى" SPTالقراءة بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب
البحث - والدليل على هذا أن نتيجة ت.اللغة العربيةفي تعليم 
على ٤٠,٢أكبر من ٩٥,٨١الجدول أي –أكبر من نتيجة 
على مستوى الدلالة ٦٧,٢وأكبر من % ٥مستوى الدلالة 
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1ولالأفصلال
مقدمة
مشكلات البحث-أ
إن اللغة العربية هي مادة من المواد الدراسية، التى توجد 
فى المنهج الدراسية الثانوية الاسلامية بمعهد إنسان قرأنى، وكانت 
عملية تدريس العربية فيها تجرى على نظرية الوحدة فهي تشتمل 
والقراءة كما توجد على المفردات والقواعد والحوار وتركيب الجمل 
.فى المواد الدراسية الأخرى
وفى اللغة العربية أربع مهارات منها الاستماع والكلام 
أما مهارة القراءة فهي قدرة التلاميذ على القراءة . والقراءة والكتابة
" إنسان قرأنى"وإن المعهد . والاستماع عليها وفهم المعنى المقروء
ث يتعلم فيها الطلاب مادة معهد من المعاهد بأتشيه كبرى حي
أما القراءة من أصعب المواد لهم . اللغة العربية وفروعها كاالقراءة
لأنه لا تتجرد من العناصر الأخرى كاالقواعد والصرف ويحتاج الى 
ولذالك لا بد على كل طالب معهد إنسان قرأنى . الثروة الكبيرة
ذا يريد من أجل ه. أن يتملكوا دوافع كبيرة فى مهارة القراءة
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تعليم القراءة بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب "الباحث أن يبحث 
."(erahs ,riap ,kniht)
الباحث إعتمادا على المشاهدة الملاحظة التى تأملها
قدرةلمعرفة أحوال التعليم فى معهد إنسان قرأنى يرى الباحث أن
الأسباب هذا يكون على . ةغة العربية ضعيفالطلبة نحو تعليم الل ّ
:التالى
ة ولا خبرة العام ّالابتدائية جون من المدرسة منهم المتخر ّ-
غة العربيةلهم من قبل فى الل ّ
يم اللغة تعلفى المدرس لم يستخدم  الطرق المتنوعة-
بما تقتضيه الأحوال العربية وتطبيقها
لم تجعل الطلبة مندفعين يستخدمها المدرس تىالطرق ال-
.التعليم من أنفسهمإلى
والحقيقة إن فى التعليم اللغة العربية مداخل وطرق متعددة 
اللغة العربية مثل الطريقة  القوائد عة يستخدمها المدرسومتنو 
وطريقة الترجمة والطريقة المباشرة وطريقة الطبعية وغيرها من طرق 
.التعليم اللغة العربية
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يتحدد فى عدة الطرق المعروفة التى لاغةوكان التعليم الل
كاملا والتعليم بما لم يكون. كثيرا فى المدارس والمعاهد اليومتجرى  
وقادرين على فهم اللغة العربية ولا ينأي لم يكونوا الطلبة عامل
هناك مداخل وطرق متعددة قد إستخدمها . مهايدفعهم فى تعل ّ
(gninrael evitarepooc)التعلم التعاونىفى مدارس غيرنا مثل
والتعليم الإتصالى (gninrael evitca)والتعليم الإيجابى 
كما عرفها .وغيرها من طرق التعليم(gninrael evitacinumoc)
بعض الكتب الحديثة مع إمكان إجرائها فى التعلم أي فصل من 
.ةالفصول الدراسي
بناء على ما سبق ذكره يشعر الباحث با الحاجة  إلى 
خل التعلم التعاونى القيام با التجربة فى تدريس اللغة العربية بمد
فى erahsriap knihtسلوببالأ(gninrael evitarepooc)
مون مع زملائهم فى الطائفة التعاونى يكون الطلبة يتعل ّمالتعل
.ثنين إلى الأربعة أشخاصن من الإالصغيرة التى يتكو ّ
طائفته وزملائه فى عملية لكل شخص له مسؤلية ل
كانوا يفكرون وزاوجون ويناقشون فى الدروس والواجبات ,التعليم
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,هم إلى أن يقدروا على فهم الدروسالتى كلفها المدرس لطائفت
.وهذه التجربة يكون بحثا تجريبيا با لاختبار
، إجرائية فى مادة العلوم على أكثرتقد جر طريقة الههذ
غة الباحث أن هذا لم يجرى فى تعليم الللاحظوأيضا كما 
فى ابتطبيقهطريقةالهلك يريد الباحث لبحث هذالذ، لعربيةا
.ة العربية خاصة فى مهارة القراءةتعليم  اللغ
أسئلة البحث                        -ب
ترقى (erahs ,riap ,kniht)أسلوبتطبيق هل -
؟       يةالعربوصالطلاب على قراءة النصقدرة 
أهداف البحث                                                                                                           -ج
وصقراءة النصعلىبلمعرفة قدرة الطلا-
.(erahs ,riap ,kniht)أسلوب بإ ستخدامبيةالعر 
أهمية البحث-د
:وأما أهمية هذا البحث فهي
لطلابل- ١
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لترقية قدرة الطلاب على القراءة -أ
.(erahs ,riap ,kniht)بإستخدام أسلوب 
ينمى قدرة الطلاب على التعاون إنه - ب
.والإتصال بينهم
سللمدر - ٢
أن يكون عونا للمدرس لتطبيق هذا -أ
لترقية مهارة الأسلوب فى التعليم القراءة 
القراءة التلاميذ على فهم النصوص 
.العربية
إنه يعطى المعلومات للمدرس على - ب
التطبيق الطريقة التعلم التعاونى بأسلوب 
.فى مهارة القراءة(erahs,,riap,kniht)
للباحث- ٣
-أ
.نفسه كالمعلم والمؤدب
أن يكون هذا الأسلوب مراجعا للكاتبين - ب
الاخرين 
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الافترضات والفروض- ه
,riap ,kniht)أسلوبتطبيق:aH()بديل الفرض ال-
وصقدرة الطلاب على قراءة النصيرقى (erahs
.يةالعرب
,riap ,kniht)أسلوبتطبيق:(oH)صفرىالفرض ال-
وصقدرة الطلاب على قراءة النصيرقىلا(erahs
.يةالعرب
حدود البحث - و
الحد الموضوعى- ١
فإن الباحث يبحث عن هذا البحث تحت الموضوعى 
kniht)تعليم القراءة بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب "
(.بحث تجريبي بمعهد إنسان قرأنى)(erahs,riap,
فإن الباحث يبحث عن هذا البحث فى تعليم القراءة 
فى مادة من (erahs ,riap ,kniht)بإستسخدام أسلوب 
فى الصف الثانى الثانوى بمعهد )المواد اللغة العربية 
(.إنسان قرأنى
الحد المكانى - ٢
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يكون هذا البحث فى معهد إنسان قرأنى أتشيه كبرى 
الحد الزمانى- ٣
.م٦١٠٢/٥١٠٢ويبحث الباحث هذا البحث فى العام
معانى المصطلاحات -ز
بمدخل التعلم تعليم القراءة "أما موضوع هذه الرسالة فهو
ولذلك لا بد للباحث (erahs ,riap ,kniht).أسلوبالتعاونى ب
ح معانى الة أن يوض ّإقبل 
يتضمنها الموضوع بسهل على فهم المسالة تىالمصطلاحات ال
:الذى يبحث عنها الباحث وهي 
تعليم القراءة - ١
تعليما –م يعل ّ–م مصدر من عل ّ:لغة " تعليم "كلمة 
أو ١.ي جعله بعلمهأوعلاماه الصنعه وغيرها ،
مساعدة شخص ما  على أن يتعلم كيف "إصطلاحا
٢.لى فهم المعرفةإيؤدى شياما أو تزويد با المعرفة أو الدفع 
دار :بيروت )، الطبعة الثامنة والعشرون،المنجد فى اللغة والاعلام،لويس معلوف١
١١٢.ص،(٦٨٩١،المشريق
دار النحضة )، اساس تعلم اللغة وتعليمها, صدقائهأدوجلاص برلون و ٢
٥٢.ص،(٤٩٩١،بيروت.العربية
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قراءة وهو نطق با –أيقر -أمصدر من قر "قراءة "كلمة و 
صطلاحا اماأو ٣.وطالعهلقى النظر عليه أو أالمكتوب فيه 
لى إو ألى معانى ذهنية إة تتم ترجمة الكتابة هي عملي ّ
توجيه المدرس فى يس القراءة هيفتدر ٤.لفاظ مسموعةأ
ن يلفظ الحروف وفهم أالقراءة لجعل الطلبة يستطيع 
.معانيها
مساعدة شخص ما  على أن يتعلم  وأما المراد بتعليم هو 
لى فهم إعرفة أو الدفع لما أو تزويد با كيف يؤدى شيام
لى معانى إة تتم ترجمة الكتابة عملي ّالقراءة هي ، والمعرفة
.لفاظ مسموعةألى إو أذهنية 
التعلم التعاونىالمدخل - ٢
وهو " دخول–يدخل –من دخل :لغة "مدخل"كلمة 
واصطلاحا وهو ٥.خرجمصدر الميمى وهو ضد 
.فتراضات التى تربطها بعضها ببعضمجموعة من الإ
٦١٦.ص،...المنجد فى اللغة والاعلام،معلوفلويس ٣
دار المشريق :بيروت)، لتوجيه فى التدريس اللغة العربيةا، محمد على السمان٤
٦٣٦١.ص،(٨٩٩١
٨٠٩.ص، ...المنجد فى اللغة والاعلام،لويس معلوف٥
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صالا فتراضات التى تتصل ات ّهذه الإ، علاقات متبادلة
.وثيقا بطبيعة عمليتى تدريسها وتعلمها
–م يتعل ّ–م تعل ّ"لغة مصدر من "التعلم "كلمة 
وكلمة ٦.يقال علمته فتعلم.مطاوعة علم"ماتعل ّ
وهي "تعاونا–يتعاون –تعاون "مصدر من "التعاونى"
غة با الل ّويقال التعلم التعاونى٧.أعان بعضهم بعض
:وهي"fitarepook narajalebmep"الاندونيسية
narajalebmep ledom nakapurem fitarepook narajalebmeP“
kutnu awsis aratnaid amas ajrek nakamatugnem gnay
.”narajalebmep naujut iapacnem
التعاون التعلم التعاونى هو أسلوب التعلم يهتم:معناها 
.غراض التعليميةبين التلاميذ لتحقيق الأ
فتراضات التى هو مجموعة من الإوأما المراد بالمدخل 
وأما المراد ، وعلاقات متبادلةتربطها بعضها ببعض
التعاون بين أسلوب التعلم يهتمهوالتعلم التعاونىب
.غراض التعليميةالتلاميذ لتحقيق الأ
، المنجد فى اللغة العربية والاعلام المعاصرة،مؤسسة دار المشرق الكاثوليكية.٦
٧٢٥.ص،(٣٠٠٢:بيروت)ولى لأطبعة ال
٩٣٥.ص، ...المنجد الوسيط فى العربية، مؤسسة دار المشرق الكاثوليكية٧
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(erahs ,riap ,kniht)الأسلوب- ٣
وهو طريقة "أساليب"جمعه "الأسلوب"كلمة 
لى الميول إيشير وأما الأسلوب فمصطلح ٨.ونمط
٩.وتفضيلات المطردة الثابتة داخل الفرد
٠١:فى اللغة الإنجلزية هي( الافتكار)knihtكلمة 
niam eht esu ot:yalp otni seitlucaf lautcelletni eht gnirb ot“
gniward ,snoisiced gnikam ,snoisulcnoc ta gnivirra rof
.”secnerefni
إستخدام الفكر لحصول على ,تطبيق كفاءة المعارف: أى
.إستخدام الإستنتاج,      تقرير الفتوى, خلاصته
١١:فى اللغة الإنجلزية هي(والشريكان)riapكلمة 
gnihtemos gniod ro gnidnats era ohw elpoep owt“
.”yaw emos ni rehto hcae htiw detcennoc era ro,rehtegot
او يواسصل الشخصان يعمل الشخصان الشيئ معا :أى
.فى عدة الأمور معا
٢١:فى اللغة الإنجلزية هي(المشاركة)erahsكلمة 
٧٠٥.ص، ...المنجد فى اللغة والأعلام، مؤسسة دار المشرق الكاثوليكية٨
 ٤٠١.ص، (٤٩٩١,بيروت)أساس تعلم اللغة وتعليمها،دار النحضة العربية٩
,yranoitciD degdirbanU lasrevinU weN s’retsbeW ,luaP nedaR 01
7981 .laH ,)5291 :kroY weN( noitidE dnodeS
iraropmetnpoC fo yranoitciD namgnoL ,ybsdaG madA 11
8921.laH ,)1002 :anolecraB( noitidE drihT ,hsilgnE
11
ro enoemos htiw)gnihtemos(fo trapa esu ro ekat ot“
.”gnihtemos
.بشخص أو بشيئإشتراك فى شيئ:أى
هذه الطريقة (namyL knarF)لقد طور فرنك ليمان 
وأصحابه من الجامعة مريلند تغييرا بالإعتبار على أن الطريقة 
التحفيظية وطريقة المناقشة حيث كانت لابد من تنفيذها فى ربط 
وتعطى الطريقة للطلاب أوقاتا كثيرة .الطائفة الدراسية كلية
وعلى .هم بعضاعضواستجابة تعاونية على بوإجابة وتفكيرة 
تم المعلم الدرس القصير فى مدة قصيرة أو قرأ المثال،سبيل 
المدرس .٣١الطلاب بالواجبة أو المادة الدراسيية التى لم يعرفها
يطلب منهم بعد ذلك بالتدبر والشعور بما شرحها المعلم لهم أو 
.
فى هذه الحالة على erahs ,riap ,knihtطريقة بوالمعلم يختار
.ة الأسئلة والإجابة للطائفة كليةالأفضل من طريق
yranoitciD s’retsbeW noixeL weN ehT ,snoitacilbuP nocixeL 21
519 .laH ,)7891 :kroY weN( ,noitidE 8891 ,egaugnaL hsilgnE ehT fo
naitileneP kutnU narajalebmeP-igetartS ,irasatiwD nuyuY 31
33 .laH ,)7002 ,gnalimeG aneP ayruS :atrakaJ( ,saleK nakadniT
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فى هذه الرسالة أسلوب erahs ,riap ,kniht”"الطريقة بوأما المراد 
الطلاب فرصة كثيرة العمل فرديا والتعاون بعضهمالذى يعطى
.بعضا
31
الفصل الثانى
الإطارى النظرى والدراسات السابقة 
مفهوم القراءة وأهميتها- أ
تعتبر القراءة مهارة أساسية من مهارات تعلم أي للغة 
همية كل من الاستماع أجنبية،فبالرغم من تأكيدها على أ
نه كثيرا ما يعتذر على ستخدامها إلا ألغة وام ال ّوالحديث فى تعل ّ
هاتين المهارتين لا بسبب ضعفهما لديه ولكن م استخدام المتعل ّ
غة ممارسة شفوية أو لتى تتاح له لكى يمارس الل ّة الفرص ا ّبسبب قل ّ
غة ممارسة شفوية قليلة وغير ن حاجته لممارسة الل ّأن يشعر أ
وفى هذه الحالة تصبح القراءة مهارة بديلة فى الاتصال .متوقعة
ا مرا ضروري ّوتعلمها أيمها غة عن المهارات الشفوية ويصبح تعلبالل ّ
غة هداف تعلم الل ّا، وبالتالى تصبح هدفا رئيسيا من أومفيد
ن من خصائص عملية هنا أن نذكره ومما يجدر بنا أ.الأجنبية
سم بدوام داة تت ّ- غة الأجنبية القراءة فى الل ّ
41
لاستمراره داة هذا المتعلم لاستمررار والاستخدام من حيث هي أا
فى التعلم، وأداته أيضا فى الاتصال با الإنتاج الفكرى والأدبى 
غة المتعلمة سواء فى الماضى أو فى صحاب الل ّوالحضارى لأ
فى قضاء وقت الفرغ دواته .الحاضر
١.والاستماع به
للقراءة أهميتها للفرد لأ
وهي .المعرفة، العقل واكتسابطريق تثقيف
فا الطالب لايستطيع أن يتقدم فى ,أداة التعلم فى الحياة المدرسة
مهارة القراءة لا إذا استطاع السيطرة على إي ناحية من النواحىأ
الأخرى يعتمد با ب فى المواد ّثم تقدم الطّلا ، (مفتاح التعلم)بحق 
قرائية، ثم القراءة هي المهارة ولى على مقدرته الالدرجة الأ
تى تعين الطالب على التحصيل الدراسى والنموى ساسية ال ّالأ
وللقراءة الدراسية التى يتلقاهافى المدرسة، الفكر من خلال المواد 
تمد الشباب با المعلومات الضرورية لحل كثير من دور مهم ّ
____________
كلية :القرىأم )، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرىمحمود كامل الناقة،١
٥٨١.، ص(م٥٨٩١التربية،
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النحو ويمكن أن تؤثر القراءة فى الفرد على ٢.المشكلات النفسية
:التالى
تسهم القراءة فى توسيع خبرة الطلبة وتنميتها وتنشط - ١
.الاستطلاع تمكنهم من معرفة انفسهم والاخرين
تفتح القراءة أبواب الثقافة العامة فنجد أغلب القصص - ٢
٣.تخاطب عقول الأطفال
نسان ابن فالإ,- ٣
.ونتاج ثقافته,بيئته
فلا نجاح المعلم أو متعلم ,القراءة أداة رئيسية لتعلم الفرد- ٤
ة مهمة إلا باالقراءة فكيف يعلم معلم بلا قراءة؟فاالقراء
٤.لكل فرد للتعليم والتعلم
____________
الطبعة الرابعة،اللغة العربية،فصول فى تدريس حسين جعفر الخليفة،٢
٨١١-٧١١.ص،(م٤٠٠٢مكتبة الرشد،:الرياض)
دون ،المرجع فى تدريس المهارات اللغة العربية وعلومهاعلى سامى الحلاق،٣
٣٨١-٢٨١.ص،(م٠١٠٢المؤسسة الحديث للكتاب طرابلس،:انلبن)الطبع،
61
همية القراءة للمجتمع فى النقاط ويمكن توضيح أ
:الاتية
مالدى عن طريق القراءة يعرف كل مجتمع - ١
غيره من حضارة وثقافة وفكر، فيستفيد 
وخاصة فى علم اليوم الذى الغت فيه ويفيد، 
٥.العلمية فوارق الزمان والمكانالتكنولوجيا 
فكل أمة ,- ٢
والكتابة حفظت ، تحرص على تراثها
.هذاالتراث عبر الأزمان
فالقراءة,القارئ- ٣
مهمة اجتماعية للعامل والزراع والمعلم 
.والطبيب والتاجر والمهندس
أنواع القراءة -ب
الطبعة الرابعة، ما هيتها وطرائق تنميتها،المهارات اللغويةأحمد فؤاد محمود عليان،٤
٧٢١- ٦٢١. ص، (م٠١٠٢:دار المسلم)
٧٠١- ٦٠١.ص،...المهارات اللغوية,أحمد فؤاد محمود عليان٥
71
يمكن تقسيم القراءة من حيث شكلها العام وطريقة 
:أدائها إلى نوعين وهما
القراءة الجهرية- ١
أن يكون تعلمها تعتبر القراءة الجهرية مهارة خاصة يمكن
و مرحلة من وسيلة أيكون ن غاية فى حد ذاته، ويمكن أيضا أ
لينا  احل تعلم المهارة الكلية للقراءة، فالقراءة الجهرية ينظر إمر 
اذ قبل أن .يضاة للقراءة الصامتة وللكتابة أكخطوة اولى ضروري
كد لديه يتمكن المتعلم من أداء هذين النشاطين لا بد أن تتأ
ومن الحقائق .بشكل تام العلاقة بين الصوت ورمزه الكتابي
نه كلما اتقن الدارس القراءة الجهرية فى لغته الام ساعده فة ألمعرو ا
ه وبرغم أهمية هذ.ذلك على تعلم القراءة الجهرية فى لغته الثانية
ن المدرسين عادة ما يهملون المهارة باعتبارهاوسيلة وغاية إلا أ
٦.
تعلم القراءة والقراءة الجهرية تحتل منزلة كبيرة فى ميدان
____________
٢٩١-١٩١.ص،...تعليم اللغة العربية, اقةمحمود كامل الن٦
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القراءة،وهي وسيلة التى يمكن للمعلم من الوقوف على مدى فهم 
٧.الطلاب المادة المقروءة
القراءة الصامتة - ٢
الصوت الرموز المكتوبة وفهم معانيهابسهولة ودقة، وليس رفع 
فيها با لكلمات، إلا عملا إضافيا،والقراءة الصامتة يظهر فيها 
سالته فى معنى ما قراءة لإجابك، وإذن فهي سرية ليس فيها 
تعد القراءة الصامتة ذات خطر  . صوت ولا تحريك لسان أو شفة
يلتنا فى قراءة الكتب والبحوث كبير فى حياتنا، اذ هي وس
وهي معين للطالب . 
٨.على تحصيل علومه فى المدرسة والمنزل والمكتبات العامة
____________
٣٢١.ص،...فصول فى تدريس , حسين جعفر الخليفة٧
الطبعة , طرق تدريس الخاصة باللغة العربية والتربية الاسلامية, فخر الدين عامر٨
١٧.ص( م٠٠٠٢-ه٠٢٤١,علم الكتب)الثانية 
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القراءة الصامتة تستخدم فى مواقف الحياة أكثر من أن
استخدام الجهرية، إلا أن كلا منهما يحتاج إليه المرء فى تفاعله مع 
ومن هنا كان التدريب على كل منهما أمرا . تمع وفهم مناشطه
٩.أساسيا وضروريا فى اكتساب المهارات اللغوية
طرق تدريس القراءة -ج
طريقة التدريس هي مجموعة الخطوات والإجراءات التى 
مجموعة التحركات التى: هي
التعلمى، والتى تحدث بشكل منتظم ومتسلسل لتحقيق الأهداف 
٠١:للقراءة لها مراحل تعليمها وهي. التدريسية المحددة مسبقا
المرحلة الابتدائية- ١
____________
: دمشق), الطبعة الثانية, فى طرائق تدريس اللغة العربية, محمود أحمد السريد ٩
٦٣٣.ص( م٧٩٩١-٦٩٩١, كلية التربية
الطبعة , المدخل للمناهج وطرق التدريس, ماهر إسماعيل صبرى محمد يوسف٠١
٠٢. ص( م ٠١٠٢-ه١٣٤١مكتبة الشقرى :الرياض)الاولى 
02
توجد ثلاثة أنواع من الطرق تتبع فى تعليم 
:مبادئ القراءة العربية للمبتدئين هي
(التركيبية)الطريقة الجزئية :أولا
ثم ة بالاجزاء وهي الحروف، تبدأ هذه الطريق
من الحروف تتركب وهو الكلمات، تنتقل إلى الكل
:ومن أشهر هذه الطرق طريقتان هما,الكلمات
(الهجائية)الطريقة الأبجدية -أ
الغرض منها تعلم المبتدئين أسماء 
ثم تركب الكلمات ,الحروف،ثم الحركات
الحروف، وتركب الجمل من من 
.الكلمات
الطريقة الصوتية - ب
يجرى تعليم الأطفال أصوات الحروف، 
بحسب هذه الطريقة بدلا من أسمائها، 
.بصوته( صورته)إذ يقترن شكل الحرف 
(التحليلية)الطريقة الكلية :ثانيا
12
طريقة الكلمات-أ
" انظر وقل"كذلك طريقة ويطلق عليها،
ها يبدأ التلميذ القراءة بالكلمة، وفي
فهي تبدأ عادة من خلال لابالحرف، 
لمات استعمال الصور بحيث تتكرر الك
ثم من الصور تثبت فى ذهن الطفل، 
يستغنى المعلم عن الصور التى ترافق هذه 
.الكلمات
طريقة الجملة - ب
تنفق هذه الطريقة مع طربقة الكلمات فى 
هتمام با وهو الإعليه، الأساس الذى تقوم 
ولكنها تختلف عنها فى تفسير المعنى، 
.الوحدة الكلية فتجعلها الجملة لا الكلمة
(المزدوجة)الطريقة التوليفية :ثالثا
22
الطريقة ليست طريقة الجملة،هذه 
أكثر من طريقة أو الإفادة من كل طريقة بالقدر 
.الذى يفيد فى تحقيق الغرض من تعليم القراءة
رحلة المتواسطة الم- ٢
إن فعلى معلم المرحلة المتواسطة أن يعمل على السير فى تنمية 
وأما الطريقة . قدرة التلاميذ على القراءة السريعة الواعية الفاهمة
التى يمكن يسلكها المعلم فى درس القراءة الصامتة فى المرحلة 
:المتواسطة، فتتلخص فيما يلى
ء الجو المناسب المعلم موضوعه، وبعد أن يهييختار-أ
لب من تلاميذه يطله، ويثير دوافع التلاميذ نحوه، 
.مع فهم المعنىقراءة صامتة سريعة، 
مناقشة الموضوع عن طريق أسئلة أعدها المعلم فى - ب
.للكشف عن مدى فهمهم لما قرؤوه,دقة
للتدريب على حسن لاداء ,يقرأ الموضوع قراءة جهرية- ت
التى لم تنل حظها واستيفاء المناقشة فى بعض الجوانب 
.من الاهتمام
32
يطالب التلاميذ فى النهاية بتلخيص الموضوع أو - ث
١١.بتحويله الى قصة أو حوار تمثيلى أو إعداد للنقد
المرحلة الثانوية - ٣
اكتسبت فى القراءة وترقية الأذواق، وزيلدة الكفاءة فى استخدام 
الكتب والمكتبات ومصادر المعلومات للوصول إلى مستوى عال 
.من الكفاءة فى قراءة الدرس والاستذكار
تتمثل أهم أهداف المطالعة فى هذه المرحلة فى تعويد 
فكار استخدام المراجع والانتفاع بالمكتبة واستخراج الا
الجزئية،وتنظمها عن طريق تكليفهم إعداد ملخصات، والانفعال 
بالمقروء،والانتفاع بالافكار والمعانى المستنبطة فى حل مشكلات 
.
,riap ,kniht)SPTتعريف التعلم التعاونى بأسلوب - د
(erahs
____________
٧٤١-٦٢١.ص ،...فصول فى تدريس, حسن جعفر الخليفة١١
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إن التعلم التعاونى يؤدى إلى طريقة التعليم حيث أن 
طائفة صغيرة ويتعاونون بينهم فيها على الطلاب يتشاركون فى 
وكان التعلم التعاونى أسلوب من الأساليب التعليمية يتعلم . التعلم
فيها الطلاب فى طائفة صغيرة متخالفة ومستوى قدرة 
متنوعة،وتكون فى كل هذه الطائفة قدرة الطلاب من الواطئة 
هم المواد والمتواسطة والعالية، وهم يتعاونون على انتهاء الواجبة لف
٢١.الدراسية
إن التعلم التعاوني يجتمع الطلاب فى طوائف صغيرة فى 
ولكل ٣١.
الطلاب منهم اختلافات متنوعة على الأساس إن كانت هي 
وبأسلوب .
عملية التعلم متجهة إلى الاشتراك فى التعلم التعاونى فكانت 
العمل وابتداع التفاعلية التعاونية فى تعلم الطلاب مع أعضاء 
وكان مصدر التعلم للطلاب ليس هو مدرسا وكتابا .طوائفهم
____________
,I DS akitametaM narajalebmeP ,kkD ,rahoJ hamhaR 21
812 .laH ,)7002 ,alauK haiyS satisrevinU :hecA adnaB(
narajalebmeP satifitkefE :gninraeL fitarepooC ,inojsI 31
71 .laH ,)7002 ,atebaflA :uraB nakeP( ,kopmoleK
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فحسب، وإنما الطلاب بأنفسهم،فالتعلم التعاونى منفعة كبيرة 
.ويتعاطون دوافعا عالية بينهم
إن التعلم التعاونى يلعب بدور كثير عند الدروس،حيث 
أن الطلاب يعملون فى طائفتهم محاولة لحصول على الشيء المراد 
إليه،وبعد انتهاء الحصة الرسمية فكانوا يعملون فى الطوائف مناقشة 
ى . عما كانت من المواد الدراسية
مسيطرون على المواد الدراسية إعداد الاتباع الاختبار بعد العمل 
.فى شكل التعلم جميعهم
تعريف أسلوب بافتكار والشريكان فى التعلم - ١
(erahs ,riap ,kniht)والمشاركة 
هذه الطريقة (namyL knarF)لقد طور فرنك ليمان 
وأصحابه من الجامعة مريلند
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تغييرا بالإعتبار على أن الطريقة التحفيظية وطريقة 
المناقشة حيث كانت لابد من تنفيذها فى ربط الطائفة الدراسية  
وتعطى الطريقة للطلاب أوقاتا كثيرة وإجابة وتفكيرة .كلية
تم المثال،وعلى سبيل .واستجابة تعاونية على بضدهم بعضا
المعلم الدرس القصير فى مدة قصيرة أو قرأ الطلاب بالواجبة أو 
المدرس يطلب منهم بعد ذلك .٤١المادة الدراسيية التى لم يعرفها
.المادة
فى هذه الحالة على erahs ,riap ,knihtأسلوبوالمعلم يختار طريقة ب
وأما تعريف .الأسئلة والإجابة للطائفة كليةالأفضل من طريقة
للطلاب فهوالتعليم الذى يعطىerahs ,riap ,knihtأسلوببطريقة
وللمدرس فيها .
دور كبير لتهذيب الطلاب فى عمل مناقشتهم حتى تكون عملية 
وهذه تدل على أن ية وتأثيرية وفريحة،التعليم عاشية وفعلية وإبكار 
____________
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الطلاب يقدرون على حل المشكلات مباشرة ويفهمون المواد 
الدراسية جماعة بالتعاون بعضهم بعضا وإعداد الخلاصة مع 
تقديمهم أمام الفصل خطوة القيام بالتقويم على عملية التعليم 
٥١.
أسلوبالتعاونى بعلم تخطوات إجراء طريقة ال- ه
.وتطبيقها فى تعليم القراءةerahS ,riaP ,knihT
يقوم على ثلاث erahs ,riap ,knihtتطبيق أسلوب 
:خطوات وهي
(knihT)افتكار - ١
يعطى المدرس للطلاب أسئلة ومعلومات بما 
فى المواد الدراسية،ثم يطلب منهم التفكير عن 
.أسئلة والمعلومات فردية فى دقائق
____________
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( riaP)فى العملالشريكان - ٢
يطلب المدرس من الطلاب بالشريكان فى 
العمل مع أصدقائهم وبالمناقشة عما الذى 
والتعاون بينهم فى .فكروها فى الخطوة الاولى
منهم لاكتشاف الأجوبة هذه الخطوة مرجو
.من الاسئلة والأفكار الخاصة التى فكروها
وفى حين يكون الوقت الذى يستعده المدرس 
.لى خمس دقائق عادةفيها حوا
(erahS)المشاركة- ٣
تعتبر المشاركة خطوة النهاية من الخطوات 
حيث أنة المدرس يطلب من الطلاب 
المشاركة فى الشريكان فى التعلم بأن يعرضوا 
٦١.
____________
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وأما إجراء طريقة التعلم التعاونى بالافتكار والشريكان فى 
فى تعليم القراءة (erahs ,riap ,kniht)العمل والمشاركة 
:هي
ويأمرهم لمدرس للطلاب لأسئلة ونص القراءة،يقدم ا- ١
.بأن يفكروا عن إجابتها ويحللوا تحليلا فرديا
ثم يطلب المدرس من الطلاب بالإزدواج مع - ٢
.والمناقشة عما يفكرواها عن الأسئلةأصدقائهم 
فى هذه الخطوات يطلب المدرس من الطلاب - ٣
.بالازدواج وتقديم إجابتهم امام الفصل مزدوجين
التعلم الطريقةفإن (namyL knarF)قد طور فرنك ليمان 
أسلوبا يعطى الطلاب , (erahs ,riap ,kniht)أسلوبالتعاونى ب
ومن مميزات . أصدقائهم الاخرينفرصة كثيرة ليتعاونوا مزدوجا مع 
ويمكن . الأسلوب حسن إشتراك الطلاب بعضهم بعضاهذا
٧١.دراسية وكل مرحلة العمر من الطلابالواد المتطبيقه فى كل 
( erahS ,riaP ,knihT)أسلوبمزايا وعيوب - و
____________
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:ومن مزايا هذ الأسلوب كما هي
تدريب الطلاب على الإشتراك فى العمل وتعبير - ١
أفكارهمعن 
يكون الطلاب كلهم يورطون فى عملية التعليم - ٢
والتعلم 
تدريب الطلاب على تسعير الأفكار والأراء من - ٣
الاخرين 
تنمية المسؤلية الاجتماعية عند الطلاب - ٤
- ٥
قيامهم بالمناقشة 
:وأما عيوبه فهي كما يلى
قد تكون محدودة على عدة الطلاب النشيطة فى - ١
الطائفة الدراسية 
تحتاج الى وقت طويل - ٢
لا يعرف المدرس على قدرة الدارسين كلهم تماما - ٣
- ٤
13
قلة المقاعد وقلة العواضد ,المشكلة فى إجرائها- ٥
لتنظيم عملية الطائفة 
الدراسات السابقة- ز
ينى،استخدام مدخل التعلم التعاونى سرى مول- ١
لترقية التحصيل الدراسي،الرسالة CRICبأسلوب
الجامعية،غير منشورة،جامعة الرانيري الاسلامية 
.م٠١٠٢بند أتشيه -الحكومية،دار السلام
أما المشكلة فى هذ البحث أن كثيرا  من الطلاب لا 
وأما المنهج . يسيطرون على اللغة العربية سيطرة جيدة
. البحث فى هذا البحث هي منهج إجرائي
والاهداف من هذه الرسالة أي لمعرفة فعالية استخدام 
لترقية تحصيل CRICمدخل التعلم التعاونى بأسلوب 
فى المدرسة العالية الطلاب فى تعلم اللغة العربية
ونتائج البحث من هذه .الحكومية لاسلامية سمالنجا
الرسالة أي المقارنة بين نتائج الطلاب فى الاختبار 
القبلى والبعدى بإرتفاع نتيجتهم فى الاختبار البعدى 
23
بالنسبة لنتيجتهم فى الاختبار %٥١الى أكثر من 
كان هذا الارتفاع يدل على ان استعمال .القبلى
يأثر فى رفع درجة CRICل التعلم التعاونى مدخ
.الطلاب فى تعلم اللغة العربية
والدراسة الحالة من سرى مولينىوعلاقة بين دراسة 
ناحية وجه الاختلاف هي فى المنهج أي تستخدم 
بالمنهج الاجرائى والدراسة الحالة سرى مولينىدراسة 
والاختلاف فى مكان الذى يقع .بالمنهج التجريبي
ها المشكلة أي مكان الدراسة الحالة فى المعهد في
إنسان قرأنى أتشيه كبرى،وأما الدراسة السابقة فى 
والاختلاف فى .المدرسة العالية الاسلامية سمالنجا
مساعدة المشكلة أي تستخدم الدراسة السابقة 
لترقية التحصيل CRICمدخل التعلم التعاونى بأسلوب
وأما الدراسة الحالة تعليم القراءة بمدخل الدراسي
وكذالك الاختلاف .SPTالتعلم التعاونى بأسلوب 
33
وليس لها وجه التشابه بين .فى أهداف البحث
.الدراسة السابقة والدراسة الحالة
، DATSأميمة، تطبيق التعلم التعاونى بأسلوب - ٢
جامعة الرانيري الرسالة الجامعية،غير منشورة،
بند أتشيه - ومية، دار السلاملحكالاسلامية ا
.م٠١٠٢
أما المشكلة فى هذه البحث يشعر الطلاب ان اللغة 
العربية درس صعب لديهم فى تعلمها كاملا ولذالك 
يحتاج الى الطريقة الجيدة لترقية التحصيل الدراسي 
وأما منهج البحث فى هذا . لدى التلاميذ فى تعلمها
البحث هي وأهداف هذا. البحث هي منهج إجرائي
لترقية DATSلمعرفة فعال التعلم التعاونى بأسلوب 
واما نتيجة . دوافع الطلاب فى تعلم اللغة العربية
البحث لهذه الرسالة فهي إن التعلم التعاونى بأسلوب 
فعالا لترقية التحصيل  الدراسى لدى DATS
.التلاميذ فى تعلم اللغة العربية
43
علاقة بين دراسة أميمة والدراسة الحالة من ناحية 
وجه الاختلاف هي فى المنهج أي تستخدم دراسة 
أميمة بالمنهج الاجرائى والدراسة الحالة بالمنهج 
والاختلاف فى مكان الذى يقع فيها . التجريبي
المشكلة أي مكان الدراسة الحالة فى المعهد إنسان 
السابقة فى المدرسة قرأنى أتشيه كبرى، واما الدراسة 
والاختلاف فى .EETAB ATUK NIMالابتدائية 
مساعدة المشكلة أي تستخدم الدراسة السابقة 
وأما الدراسة DATSتطبيق التعلم التعاونى بأسلوب 
تعليم القراءة بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب الحالة
وليس . وكذالك الاختلاف فى أهداف البحث. SPT
.ين الدراسة السابقة والدراسة الحالةلها وجه التشابه ب
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الثالثالفصل
منهج البحث
طريقة البحث- أ 
إن طريقة البحث التي يستعملها الباحث في تأليف هذه 
tnemirepxE"ما يقال بلإنجليزية أو. يبةيالرسالة فهي طريقة تجر 
".nemirepskE naitileneP"، كما يعرف بالإندونيسية "hcraeseR
أن يعرف أثر وهو المنهج العلمي الذي يستطيع الباحث بواسطته 
وله الأثر (. المتغير التابع)على النتيجة ( المتغير المستقل)السباب 
١.الجلي في تقديم العلوم الطبيعة
وفي هذه الأواخر يستخدم هذا البحث أيضا في تقدم 
") التصميمات التمهدية"فيه ويتبع. العلوم الاجتماعية واللغوية
ت عدة فستانلي وتسمى بمسميا( ngiseD latnemirepxE – erP
بينما لهمان ومهرنز، 
مكتبة )، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، العّسافصالح بن أحمد ١
٣٠٣. ، ص(٦١٤١الريض، : العبيكان 
٦٣
أما ، sngiseD – rooP
تكمان فلا يرى أنه يمكن أن توصف بتصميمات فيقول عنها 
.٢ngiseD – noN
وسواء سميت بتصميمات تمهيدية أو رديئة أو غيرها، فهي 
قد 
أن تكون تصميمات تجريبية لإنه لا يتم فيها ضبط ( ٨٧٩١)
المتغيرات ضبطًا يمنع من تأثير كل العوائق التي تعوق الصدق 
لمعرفة مدى أثر عوائق . الداخلي للتجربة التي تم ذكرها سلفا ً
التمهيدية الصدق الداخلي والصدق الخارجي على التصميمات 
وفي هذا البحث، تجري الباحثة بحثها في.٣(١)أنظر الجدول رقم 
٤". ngiseD tsetsoP tseterP puorG enO"موعة، ويسمى بـ 
2T X 1T
الاختبار القبلي : 1T
٨٨١. ص، ....المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،حمد العّساف، أصالح بن ٢
. ص، ....المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،حمد العّساف، أصالح بن ٣
٤١٣
,atrakaJ :atpiC akeniR .TP( ,naitileneP nemejanaM ,otnukirA imisrahuS4
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٧٣
جريبةالت : X
الاختبار البعدي  : 2T
تجريبيةشبه بحوث : إلى قسمينالتجريبية تنقسم البحوث
eurT)، وبحوث تجريبية حقيقية()tnemirepxE isauQ
والفروق الأساسي بين التصميم التجريبي الحقيقي (. tnemirepxE
والتصميم شبه التجريبي أن التصميم الأخير لا يلتزم بتقسيم 
مجموعات التجربة باستخدام التعيين العشوائي، بعكس التصميم 
ئي التجريبي الحقيقي الذي يقوم على التعيين العشوا
.تجريبيةوفي هذه البحث استعمل الباحث شبه ٥.للمجموعات
المجتمع والعينة-ب
بمعهد هذه الرسالة هو جميع الطلبة
الطلبةالباحث تار واخ.طلبة٦٦٣وكان عددهمإنسان قرأنى 
وكان .بةلط٠٣بعددهمكعينة البحث (ج)الثانى الثانوىبالصف 
مناهج البحث في العلوم النفسية أبو علام، رجاء محمود، ٥
.٩١٢. ، ص(١١٠٢دار النشر للجامعات، : القاهرة)والتربوية، 
٨٣
في اللغة العربية ن معرفتهنهذا الصف لأالطلبةاختياره
ولا يختار الباحث الفصل الاول لمختلف خلفية دراسات ,متنوعة،
، بجانب أن 
الصف من الطلبةوكان العملية التعليمية لا تجرى إلا لمدة قصيرة،
تار الباحث الطريقة يخإذ . الثالث لم يوجدوا فى هذا المعهد
العينة بقصد وهي طريقة اختيار )gnilpmaS evissopruP(العمدية 
٦.عند إجراء البحثالباحثتاجها معين أولها معلومات يح
:قال محمد عين في كتابه 
nalibmagnep kinket utaus halada gnilpmaS evissopruP"
lepmas awhab ,satilaer utaus adap nakrasadid gnay lepmas
nakrasadid itilenep helo nakpatetid gnay nad hilipid gnay
7."utnetret  nagnabmitrep adap
إن الطريقة العمدية أو الغرضية هي إحدى الأساليب 
المقررةلأخذ العينة التي تأسس على الحقيقية، وأن العينة المختارة 
.س الحالة المعينةبالباحث على تأس
natakedneP utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS6
421 .lah ,)2002 ,atpiC akeniR :atrakaJ isiveR isidE ,kitkarP
:naurusaP( ,barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA hcoM7
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٩٣
أدوات البحث-ج
تاج إليها الباحث تصدر يحالتيأدوات البحثوكانت 
:من الأدوات التالية
الإختبار - ١
أن الإختبار رجاء محمود أبو علامالإختبار هو كما قال 
الورقة وكذلك بعض التي يطلق عليها إختبار القلم و هو
. الإختبارات العملية لقياس قدرات الأفراد
ينقسم الى قسمين، وأما الإختبار لهذه الرسالة العلمية
:فهي 
(tseT-erP)الإختبار القبلي -
الضابطة قبل إجراء التجربية بعرض تحديد مستوى 
. التحصيل الدارسي لديهما فى درس اللغة العربية
(tseT-tsoP)الإختبار البعدي -
٠٤
تجربية و 
الضابطة بعد إجراء التجربية بعرض تحديد مستوى 
٨.التحصيل الدارسي لديهما فى درس اللغة العربية
ط ليكون الاختبار اختبارا جيدا ومن أهم شرو 
٩.هتم بثبات وصدق الاختبارفينبغي للباحث أن ي
افتكار أسلوب ولإجابة أسئلة البحث عن استخدام 
في تعليم . (erahs ,riap ,kniht)والشريكان فى التعلم والمشاركة 
تعليم الطلبة الصف الثانى الثانوى بمعهد قوم الباحث بفي، القراءة
افتكار والشريكان فى باستخدام إنسان قرأنى درس اللغة العربية 
.(erahs ,riap ,kniht)التعلم والمشاركة 
هذه الرسالة فيتبع الباحث وأما طريقة التأليف والكتابة 
الطريقة الجارية بكلية التربية  وتأهيل المعلمين في جامعة الرانيرى 
:    المقرر فى الكتاب مسمى بـ 
٧٠٣. ص،...، المدخل حمد العسافأصالح بن ٨
isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad anstaM .hoM9
571 .lah ,)2102 ,habatiklA :gnaregnaT( ,barA asahaB seT nad
٤١
“Pedoman Akademik dan Penulisan Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2014.”
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الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها
رض البياناتع- أ
لمحة عن ميدان البحث- ١
في هذا الباب يشرح الباحث عن هذه البيانات لمعرفة 
وقد قام الباحث . قدرة الطلبة ونتيجتهم في تعلم اللغة العربية
بشبه تجريبية للحصول على تلك البيانات بمعهد إنسان قرأنى 
اعتمادا على رسالة عميد كلية التربية وتدريب المعلمين جامعة 
.00 .PP/KTF/80.nU:الرانيري دار السلام بندا آتشيه رقم 
.5102/9978/9
كان معهد إنسان قرأنى معهد من المعاهد التربوية 
المعهد في ذهويقع . الموجودة في منطقة أتشيه الكبرىالاسلامية  
بقرية أنيك )nadeM-hecA adnaB(شارع بند أتشيه ميدن 
يناير ٠٢وقد أسس هذا المعهد فى تاريخ .)eetaB kuenA(باتى
.وأما رئيس المعهد هو الأستاذ مذكر ذواكفلميلادية،٤١٠٢
34
، لأنه أراد أن "إنسان قرأنى"وقد سمي المؤسس هذا المعهد 
يكون هذا المعهد يتكون من العلوم الدينية، منها العلوم القرأن، 
. والعلوم الحديث، وغير ذلك
وأما العلوم الأخرى، منها الكيميا، والفيزيا، والالة 
لذا، ليس الغرض منه لاستعداد أبناء . لحديثةالتكنولوجية ا
المسلمين قادرين ومسيطرين على حفظ القرأن فحسب، بل 
كما يرجى من الطلاب أن يكونوا . متضمن فيه العلوم الحديثة
قادرين على ممارسة اللغة العربية والإنجليزية فى الاتصال فى بيئتهم 
.ومسيطرين على الالة التكنولوجية العصرية
ول إلى هذه الأغراض فقد أعد المعهد بعض وللوص
:الوسائل التى تدافع الطلبة عليها، وهي كما يلى 
إن الطلاب الذين يطلبون العلوم فى :المسكن-١
المعهد عليهم أن يسكنوا فيه ولا يسمح الرجوع 
وذلك لسهولتهم فى حفظ القرأن . 
.وممارسة اللغة الأجنببية مع أصدقائهم
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ى كافة الطلاب أن يقوموا عل: المسجد-٢
.الصلوات المفروضة الخمس فى المسجد جماعة
: المكتبة-٣
.عند القيام باالتعلم مع معلمهم
يشترى الطلاب فى الشركة : الشركة التعاونية-٤
من الأطعمة التعاونية كل ما يحتاجون إليه 
.والأدوات المدرسية وغيرها
فيمكن النظر .مدرسا٨٦المعهداهذوعدد المدرسون في
:إلى الجدول التالي
٤-١الجدول 
عدد المدرس بمعهد إنسان قرأنى
عدد المدرس
ناثالإالذكور
٨٦٠٤٨٢
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من الجدول السابق فنعرف أن كل المدرس بمعهد إنسان 
ين يعلمون اللغة العربية ثلاث ذوستون مدرسا، والثمانية قرأنى
.مدرسات
طالبا، ٦٦٣بمعهد إنسان قرأنىوكان عدد الطلبة 
ولكل ، ةطالب٢٨١طالبا والطالبات منها ٤٨١منها والطالبون
:فيمكن النظر إلى الجدول التاليصف يتكون من عدد الطلبة 
٤-٢الجدول 
بمعهد إنسان قرأنى عدد الطلبة 
عدد الطلبةالفصلالرقم
٨٢١الأولالفصل ١
٢٣٢الفصل الأول ٢
١٣٣فصل الأول ال٣
٤٣٤فصل الأول ال٤
٨٢١فصل الثانى ال٥
64
٢٣٢فصل الثانى ال٦
٠٣٣فصل الثاني ال٧
٧٢٤فصل الثانيال٨
١٣١فصل الرابع ال٩
٧٢٢فصل الرابع ال٠١
٣٣١فصل الخامس ال١١
٣٣٢فصل الخامس ال٢١
٦٦٣مجموع
بمعهد إنسان ة بمن الجدول السابق أن عدد الطلظهرت
الثانى  منها الفصل وأخذ الباحث. با وطالبةلاط٦٦٣قرأنى هي 
(.٣)الثانى الثانوى ج عينة يعني الفصل ك
العملية التربوية وللحصول على الأهداف المذكورة تجري 
ة، يالدراسعلى مرحلة
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بعض المرافق العامة التي تدعم بمعهد إنسان قرأنى تعد مدرسة 
:، وهي كما يليعملية التعليم والتعلمنجاح
٤-٣الجدول 
المرافق العامة بمعهد إنسان قرأنى 
العددأنواع الوسائلرقم
٢١فصول الدراسة١
١غرفة المدرسين٢
١غرفة ناظر المدرسة٣
-معمل الكومبوتر٤
١المكتبة٥
٢ملعب الرياضة٦
٢المقصف٧
٤المرحاض٨
١المسجد٩
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١الحديقة٠١
٥٢
بمدخل التعلم التعاونى القراءةإجراء تعليم -٢
SPTبأسلوب 
في الفصل بمعهد إنسان قرأنى قبل إجراء عملية البحث
أعد الباحث(٣)لثانى الثانوى جا
التي تتكون من الإختبار القبلي، ولإختبار البعدي، وإعداد 
سيوضح الباحث التوقيت التجريبي (. )PPRالتحضيرالدراسة أو 
التعليم وتعلم  عمليةوخطوات التعليم، سيعد الباحث التوقيت 
:كما يلي
٤-٤الجدول 
SPTبأسلوب مهارة القراءة عملية التعلم وتعليم التوقيت 
ساعةتاريخيوماللقاء
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٠٠.٢١-٠٤.٠١٦١٠٢أبريل ٣٢السبتاللقاء الأول
٠٠.٢١-٠٤.٠١٦١٠٢أبريل ٠٣السبتاللقاء الثاني
٠٠.٢١-٠٤.٠١٦١٠٢مايو  ٧السبت اللقاء الثالث
٤-٥الجدول
(اللقاء الأول)SPTبأسلوب القراءة عملية التعلم وتعليم
نشاط الطلبةباحثنشاط ال
الفصل يدخل الباحث
بإلقاء السلام على 
نظر إليهم يالطلبة و 
رتب الفصل ثم يو 
الدعاء لابتداء عملية 
ويسأل التعليم والتعلم
حالهمعن 
الطلبة السلام يبيج-
ويخبروا قرأ الدعاءيو 
.عن حالهم
ستمع الطلبةي-
05
يعرف الباحث عن 
نفسه
يبين الباحث أهداف 
تعليم القراءة 
يقدم الباحث أوراق 
للطلبة الاختبار القبلي
يوميّاتنا فى "بموضوع 
لمعرفة درجة " المدرسة
شرحهم عن كيفية يو 
إجابتها
يلقى الباحث السلام -
قبل خروج إلى الطلبة
نصحهم بأن يالفصل و 
.يتعلموا جيدا
يستمع الطلبة بيان -
الباحث
لبة ذلكالطيجيب-
الاختبار
ستمع الطلبةي-
.ويجيب السلام
15
٤-٦الجدول
(اللقاء الثاني)SPTالقراءة بأسلوب عملية التعلم وتعليم 
نشاط الطلبةلباحثنشاط ا
الفصل دخل الباحثي-
بإلقاء السلام على 
نظر إليهم يو الطلبة
رتب الفصل ثم الدعاء يو 
لابتداء عملية التعليم 
سأل عن يو والتعلم
حالهم
شرح الباحث لهم قليل -
عن ورقة الاختار القبلي
وبعدها يخبر الباحث-
الذى سيعلمه الموضوع
السلام الطلبة يبيج-
ويخبروا عن قرأ الدعاءيو 
حالهم
إهتم الطلبة إلى الباحث -
ويسألوا عما لم يعرفهم
يستمع الطلبة ما كتب -
الباحث
25
ويكتب الى الطلبة،
الباحث الموضوع 
فى " يومّياتنافى البيت"
.السبورة
بدأ الباحث عملية -
التعلم والتعليم بأسلوب 
فى الفصلSPT
ينقسم الباحث الطلبة -
إلى مجموعات يتكون  
الإثنينكل منها من 
يأمر الباحث الطلبة -
ليقرأ النصوص بالإزدواج 
مع أصدقائهم
اهتم الطلبة الى 
الباحث
يجلس الطلبة  
بالإزدواج مع 
أصدقائهم
يقرأ الطلبة النصوص -
بالإزدواج مع أصدقائهم 
ويسألوا الباحث مالم 
عما يتعلق فهمي
يومّياتنافى "بالموضوع 
35
يدعو الباحث أحد -
الطلبة من كل فرقة 
ليقرأ النصوص العربية 
قبل قراءة الباحث
بعد ذلك أمر الباحث -
الطلبة من فرقة أخر 
ليصلح قراءته إذا وجد 
الأخطاء
اعطى الباحث -
التمرينات لإجابة 
لأسئلة المتعلقة 
يومّياتنافى "بالموضوع
" البيت
يقوم الطلبة ويقرأ -
النصوص العربية أمام 
فرقته 
ويصلح يستمع الطلبة-
الأخطاء
يجيب الطلبة 
التمرينات 
ويجيب يستمع الطلبة
45
" البيت
الدرس لباحثتتم ايخ-
يلقي السلام إلى الطلبة و 
الفصل خروجقبل
نصحهم بأن يتعلموا يو 
.جيدا
السلام
٤-٧الجدول
(اللقاء الثالث)SPTبأسلوب القراءة عملية التعلم وتعليم 
نشاط الطلبةنشاط الباحث
الفصل دخل الباحثي-
بإلقاء السلام على 
نظر إليهم يو الطلبة
رتب الفصل ثم يو 
الدعاء لابتداء عملية 
السلام يجيب الطلبة
وا ويخبر ويقرأ الدعاء 
عن حالهم
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سأل يو التعليم والتعلم
عن حالهم
يقدم الباحث أوراق -
للطلبة الاختبار البعدى
أنشطاتى فى "بموضوع 
لمعرفة درجة " البيت
يدعو الباحث الطلبة -
قرأو ليواحدا واحدا
أمام النصوص العربية 
صل الف
لبة ذلكالطيجيب-
الاختبار
يقرأوا يتقدم الطلبة و 
النصوص العربية أمام 
الفصل
ويجيب يستمع الطلبة
مالسلا
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يلقى الباحث السلام 
قبل خروج إلى الطلبة
نصحهم بأن يالفصل و 
.يتعلموا جيدا
التحصيل الدراسي عند الطلبة في تعليم القراءة-٣
SPTبأسلوب 
تطبيق راءة بعد تعليمهم بولمعرفة قدرة الطلبة على الق
يالقبلعلى إجراء الاختبار فاعتمد الباحثSPTأسلوب 
والبعدي، وعلى الطلبة أن يجيبوا الأسئلة المقدمة لهم بالإجابة 
.الصحيحة
٤-٨الجدول 
يوالبعديختبار القبلنتيجة الا
نتيجة الاختبار البعدينتيجة الاختبار القبلي رقم
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١٢٤.٢٥٢٢.١
٧.٠٨٨.٠٤درجة المعتدلة
وبعد إنتهاء الاختبار البعدى فتمت العملية التجربة 
والغرض (. SPTتعليم القراءة بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب )
هذا الاختبار لتحديد المستوى التحصيل الدراسي في مهارة 
على يختبار القبلالاالباحثانات حصلالبيهذهمن .القراءة
على نتيجةيختبار البعدالإتحصلو ٥٢٢.١ر بتقدينتيجة
١٢٤.٢تقديرب
تحليل البيانات ومناقشتها- ب
06
وتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات 
:١الرموز كما يليستعمل الباحثيف)tseT ”t“(
= ot
:البيانات 
.٢حاصل الملاحظةot :
المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة متوسطة الفروق بين نتيجة :DM
:الثانية، فهو من اتباع الخطوات التالية
= DM
مجموع الفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة DΣ :
: من خطوات الآتيةDالثانية، و
.نتيجة المتغيرة الأولى ناقصة بنتيجة المتغيرة الثانيةY - X = D :
.الأولىنتيجة المتغيرة X :
.نتيجة المتغيرة الثانيةY :
.عدد العينةN :
:atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 1
.503 .lah ,)9002 ,adasreP odnifarG ajaR .TP
.703 .lah ,....ratnagneP ,dibI2
16
= ES:الخطاء المعياري للفروق وهو اتباع الرموز التاليES :
١
الإنحراف المعياري للفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة DDS :
:٣المتغيرة الثانية، يعني
= DDS
٢ − ٢
٤.العدد الثابت: ١
٤-٩الجدول 
مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعدي
رقم
نتيجة 
الاختبار 
القبلي
نتيجة 
الاختبار 
البعدي
– x = D
٢ )y - x( = ٢Dy
.603 – 503 .lah ,,...ratnagneP ,dibI 3
.282 .lah ,....ratnagneP ,dibI 4
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DΣ٦٩١١-=DΣ--N=٠٣
٤٣٥١٥=٢
، في (tseT ”t“)ت –نظرا إلى النتيجة من الاختبار 
:البيانات الآتيةالجدول السابق وجدت 
-٦٩١١( = DΣ)مجموع الفرق بين الإجابتين .١
٤٣٥١٥( = 2DΣ)مجموع مربعات الفرق بين الإجابتين .٢
٠٣( = N)عدد العينة .٣
، أن تتبع (DM)ولمعرفة دلالة المتوسط الفرق بين نتيجة المتغيرتين 
: خطوات التالية 
= DM
٠٣ =
- ٨,٩٣ =
عن الإنحراف المعياري للفروق بين نتيجة الباحثبحث يثم 
:(DDS)المتغيرتين 
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= DDS
٢ − ٢
− =
)8,93−( − 8,7171 =
40,4851 − 8,7171 =
67,331√=
٦٥,١١ =
√ = ES( :ES)عن الخطاء المعياري للفروق بحث الباحثيثم 
√, =
√, =
,, =
٤١,٢ =
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إلى عد كل خطوات الحساب السابقة فوصل الباحثوب
عبر يأن لكن على الباحث. تبار فروض بحثهاالخطوة الآخرة لاخ
:يليفرض الإحصائية كما 
يرقى " SPT"أسلوبالدلالة على أن استخدام :µ > µ = aH
.فى مهارة القراءةقدرة الطلاب
" SPT"أسلوبالدلالة على أن استخدام : µ ≤ µ = oH
.فى مهارة القراءةيرقى قدرة الطلابلا
:اعتمادا على الفرض المذكور، أن مقياس الرد
:مردود ، إذاoHمقبول و aH
.الحساب- ت> الجدول- ت
:مقبول، إذاoHو مردود aH
.الحساب- ت<الجدول - ت
ت -البيانات باختبارتبر الباحثيخوأما الخطوة الأخيرة 
:كما يلي(ot)عن حاصل الملاحظة 
76
= = ot
5٩٥,٨١- = ,,
ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية 
ويكون الفرض الصفري على مستوى (. nasabebek tajared)
.من درجة الحرية في هذا البحث١و٪٥٪(isakifingis)الدلالة 
١ – N = bd
١ –٠٣ =
٩٢ =
٤٠,٢٪ يعني ٥(isakifingis)فحدد مستوى الدلالة 
أما ٦٧,٢٪ يعني ١(isakifingis)وحدد مستوى الدلالة 
( الحساب-ت)ولذلك . ٩٥,٨١يعني (ot)حاصل الملاحظة 
(:الجدول-ت)أكبر من 
٦٧,٢<٩٥,٨١>٤٠,٢
ليست من علامة جبري، ولذلك بحاصل ( -)أما علامة الطرح ٥
."٨١،٩٥-فيه الفرق بدرجة الخلاف" نقرأ ٨١،٩٥-(ot)الملاحظة 
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-ت)متساوية أو أكبر ( الحساب-ت)إذا كانت النتيجة 
. فيكون الفرض الصفري مردودا والفروض البديل مقبولا(الجدول
- ت)لم تبلغ إلى النتيجة ( الحساب-ت)وإذا كانت النتيجة 
.مقبولا والفرض البديل مردودافيكون الفرض الصفري ( الجدول
( الحساب-ت)في هذا البحث أن النتيجة فوجد الباحث
، ولذلك الفروض الصفري مردودا (الجدول-ت)أكبر من النتيجة 
" SPT"أسلوبيكون استخدام والفروض البديل مقبولا يعني 
في عملية تعليم اللغة العربية فى مهارة القراءة قدرة الطلاب رقيي
. وتعّلمها
"أسلوبالخلاصة من الملاحظة السابقة يعني أن استخدام 
في عملية تعليم اللغة فى مهارة القراءة قدرة الطلاب رقيي"SPT
.العربية وتعّلمها
تحقيق الفروض-ج
:وأما الفروض الذي افترضها الباحث في هذا البحث 
96
مهارة يرقي قدرة الطلاب في "SPT"أسلوبتطبيقإن- ١
-ت)-فقد حصل الباحث من نتيجة اختبارالقراءة 
الصيغة ( الجدول-ت)أكبر من نتيجة الجدول ( الحساب
وهذا يدل (. ٦٧,٢<٩٥,٨١)أو( ٤٠,٢<٩٥,٨١)
.أن الفرض الصفري مردود والفرض البديل مقبول
07
الفصل الخامس
الخاتمة
عليم تالسابقة عما يتعلق بفصولوقد بحث الباحث في ال
قدم الباحث يوس. SPTالقراءة بمدخل التعلم التعاونى بأسلوب 
:لييالخلاصة، كما 
نتائج البحث- أ
أسلوب بتطبيقالسابقةفصولوبعد ما بحث الباحث في ال
kuenA"القراءة بمعهد إنسان قرأنىتعليم عمليةفي" SPT"
:لخص النتائج كمايلىيأن ا في هذا الصدريح،"eetaB
إن تطبيق تعليم القراءة بمدخل التعلم التعاونى - ١
.رقي قدرة الطلبة في تعليم القراءةيSPTبأسلوب 
وهذا يبدو من نتيجة الاختبار القبلي والاختبار 
نتيجة الاختبار وجد الباحثحيث . البعدي
القبلي ونتيجة الاختبار البعدي مختلفا إذ يكون 
الفرض الصفري مردودا والفرض البديل مقبولا لأن 
الجدول- تأكبر من نتيجة البحث-تنتيجة 
17
<٩٥,٨١)أو( ٤٠,٢<٩٥,٨١)يعني
(.٦٧,٢
مقترحاتال-ب
اعتمادا على المظاهر السابقة يقدم الباحث الاقتراحات 
:الآتية
ينبغي على المدرس في المدرسة أن يستعمل الطريقة - ١
,riaP ,knihT)بافتكار والشريكان فى التعلم والمشاركة 
.داخل الفصل ليكون التدريس نجاحا( erahS
عملية فى SPTأسلوب تطبيقينبغي للمدرس- ٢
تعلم لترقية قدرة الطلبة في تعلم اللغة العربية الالتعليم و 
الاهتمام الكبير للطلبةويزيد خاصة في مهارة القراءة، 
الذين لم ينطقوا ويفهموا جيدا ما قرؤوه من النصوص 
.العربية
وينبغي على الطلبة أن يتعلموا جميع المهارات اللغوية - ٣
.متنوعةوأساليب بطرق 
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المراجع
:المراجع العربية-أ
مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، أبو علام، رجاء محمود، 
.١١٠٢للجامعات، دار النشر: القاهرة
ما هيتها وطرائقالمهارات اللغويةأحمد فؤاد محمود عليان، 
.٠١٠٢:المسلمالطبعة الرابعة،دارتنميتها،
الطبعةالرابعة، فصول فى تدريس اللغة العربية، حسين جعفر الخليفة، 
٤٠٠٢:مكتبة الرشد:الرياض
٤٩٩١:بيروت،أساس تعلم اللغة وتعليمها،العربيةالنحضةدار
دار:بيروت، اساس تعلم اللغة وتعليمها،صدقائهأدوجلاص برلون و 
.٤٩٩١،النحضة العربية
،السلوكيةالعلومفي المدخل إلى البحث ، العّسافصالح بن أحمد 
٦١٤١الريض، : مكتبة العبيكان 
المرجع فى تدريس المهارات اللغة العربية على سامى الحلاق، 
المؤسسة الحديث للكتاب :لبنان، دون الطبع،وعلومها
.٠١٠٢طرابلس، 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Nama sekolah : MTsS Insan Qur’ani
Mata pelajaran : Bahasa Arab
Kelas / semester : VIII / Genap (I1)
Alokasi waktu : 2x40 menit.
Standar kompetensi : Qiraah
4. Memahami berbagai macam teks tulis
dalam bentuk gagasan atau dialog
sederhana, baik fiksi atau non fiksi
melalui kegiatan membaca, menganalisis,
dan menemukan pokok pikiran  tentang:
“ " تیبلا ىف انتّایموی
Kompetensi dasar : 4.1 Membaca nyaring, melafalkan huruf
hijaiyyah, kata, frase, kalimat dengan
ucapan, tekanan dan intonasi yang
berterima tentang  تیبلا ىف انتّایمویdengan
menggunakan kalimat berstruktur:
jumlah fi’liyyah
Indikator : 4.1.1 melafalkan  huruf hijaiyyah, frasa,
dan kalimat yang terdapat dalam teks
dengan harakah yang benar dan tepat.
: 4.1.2 membaca teks dengan fasih dan
benar.
: 4.1.3 membaca teks dengan lafal dan
intonasi yang benar dan tepat.
: 4.1.4 membaca teks dengan lancar dan
tepat.
I. Tujuan pembelajaran :
Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan
mampu membaca teks dengan pelafalan yang benar serta
menggunakan intonasi yang tepat dan lancar, serta
mampu serta mampu membaca teks dengan fasih dan
benar,sehingga mereka mencintai bahasa Arab sebagai
bahasa yang diprioritaskan.
II. Karakter yang diharapkan:
Siswa dapat lebih teliti, toleransi, dan berani.
III. Materi pembelajaran:
Judul :  تیبلا ىف انتّایموی (Lampiran)
IV. Metode pembelajaran :
 Cooperative leraning (CL) Model TPS
 Istiqraiyyah
 Diskusi
 Tanya Jawab
V. Langkah pembelajaran :
No Langkah-langkah kegiatan Waktu Nilai
1. Kegiatan Awal 15
menit Karakter
 Guru mengucapkan salam
sebagai pembuka dan
menanyakan kabar siswa.
 Guru bersama dengan
siswa memulai kelas
dengan doa.
 Guru memeriksa kesiapan
perangkat pembelajaran
bersama siswa.
 Guru memeriksa kehadiran
siswa.
 Guru mengkaitkan
pengetahuan siswa dengan
materi hari ini.
 Guru menyampaikan
tujuan pembelajaran.
 Siswa mendengarkan
pengetahuan dasar
 Guru menyuruh siswa
Ketertarikan
untuk belajar
dan keaktifan
untuk duduk berpasangan
 Siswa menerima LK
 Siswa mendengar
penjelasan guru didepan
kelas
2. Kegiatan inti 50
menit
Eksplorasi
 Setiap pasangan menelaah
secara mandiri tentang
materi yang telah
dijelaskan oleh guru
 Siswa mendiskusikan
bacaan kata atau kalimat
yang sukar untuk
dipahami bersama
pasangannya masing-
masing.
Elaborasi
 Guru meminta pasangan
berbagi pengalaman
kepada seluruh kelas
tentang masalah yang
mereka pecahkan
 Tiap-tiap pasangan
disuruh untuk membaca
dengan suara jelas
dihadapan teman-
temannnya
Konfirmasi
 Siswa memberi tanggapan
terhadap bacaan pasangan
yang lainnya.
 Guru membetulkan dan
memperbaiki kembali
kesalahan dalam bacaan
Berani,
toleransi,
percaya diri,
dan giat
teks qiraaah
3 Kegiatan Akhir 15
menit
 Siswa menyimpulkan
materi dengan bimbingan
guru.
 Guru mengevaluasi siswa
untuk mengetahui hasil
belajar yang telah dicapai.
 Guru bersama siswa
merefleksi proses
pembelajaran.
 Guru menyampaikan pesan
motivasi kepada siswa.
 Guru mengakhiri
pertemuan dengan salam
dan doa.
Jujur dan
sopan
VI. Sumber/ Alat/ Media belajar:
 Buku paket Bahasa Arab kelas 2
 Kamus bahasa arab.
 Papan Tulis
 LKS (Lihat Lampiran)
VII. Penilaian :
 Tehnik: Tes
 Bentuk Instrumen: Lisan
Aneuk Batee, 14 Maret 2016
Guru Bidang Studi
Zainuddin
NIM: 221121309
يومّياتنا فى المدرسة
هو يدرس فى إحدى المدارس المتوسطة .هذا أحمد
والعلوم الّدين الإسلامي ّ:يدرس فيها دروسا كثيرة،وهي. الإسلامّية
ويدرس كذالك . والّتاريخ والجغرافيا وغيرهاالطبيعّية والرّياضيات
. الّلغات،وهي الّلغة الإندونسّية والّلغة العربّية والّلغة الإنجليزية
.فى اليوم حوالي ثمانى حصص دراسيةويدرس أحمد وأصدقاؤه 
تهى وتن. ؤون دراستهم فى الّساعة الّسابعةالطّلاب يبد
من العاشرة الى ة عندهم استراح. الدرّاسة فى العاشرة والرّبع
ّثم يرجعون الى الصّف مرّة ثانية لمّدة ثلاث . العاشرة والنصف
.ساعات للّدراسة ، وبع
خالد . هو طالب مجّد ونشيط. ،صديق أحمدهذا خالد 
ر ، بل يذهب الى المكتبة لا يرجع الى بيته بعد صلاة الّظه
بة لقراءة بعض الكتب أو المكتخالد يذهب كثيرا الى. المدرسة
. ّدينّيةأحيانا يقرأ خالد فى المكتبة بعض الكتب ال. استعارته
.نا أخرى يقرأ بعض القصص العربيةوأحيا
يومّياتنا فى البيت
(أ)
وم فى أستيقظ من الن ّ. ة طة الإسلامي ّأنا طالب فى المدرسة المتوس ّ
بح فى المسجد ى الص ّأصل ّأتوّضأ ثم ّ. حاابع صبابعة والر ّاعة الر ّالس ّ
وبعد الّصلاة أقرأ القرأن فى غرفة المذاكرة أو أذاكر بعض . جماعة 
أذهب الى الحّمام وأنّظف الأسنان بالفرشة وأستحّم، . روس الد ّ
ب الى المدرسة بعد تناول الفطور أذه. ثم أرتدى ملابس المدرسة 
(ب)
لى ثم أرجع إ. شاطوفى المدرسة ، أقضى الأيّام الدراّسية فى جّد ون
البيت بعد صلاة الّظهر فى مصّلى المدرسة 
(ج)
أستريح قليلا ثم ّ. فى البيت ، بعد تناول الغداء فى غرفة الأكل 
أصّلى العصر وبالّتالى أذاكر بعض دروسى أو أتحّدث مع أفراد 
. أصلّى المغرب والعشاء جماعة فى مسجد قريب من بيتى. أسرتى 
. ة روسى وأعمل الواجبات المنزلي ّوبعد ذلك أذاكر بعض د
ثم أنام . وأحيانا أشاهد الّتلفزيون قليلا وأتستمع الى الأخبار 
.مبّكرا لأستيقظ من النوم مبّكرا 
(ه)
. بح أيضا فى جماعة ون الص ّوأصدقائي من الطلاب ، هم يصل ّ
روسهم ، ثم يذهبون وبعد الصلاة يقرؤون القرأن ، أو يذاكرون د
ه. لى المدرسةإ
وصديقاتنا الط ّ. ونشاط 
.وفى البيت فى جّد ونشاط
أنشطاتى فى البيت
, الرابعـة والنصـف صـباحايقوم حسن من النوم فى السـاعة
.لى البركة للوضوء و يصلى الصبح بجماعةثم يذهب إ
فى . لكـــــريم قلـــــيلان اوبعـــــد الصـــــلاة ثم يقـــــرأ حســـــن القـــــرأ
ن يســــتعد للــــذهاب الى أمــــه لألا الربــــع امرتــــه الســــاعة السادســــة إ
.المدرسة
صـــــفح والديـــــه ثم ســـــلم ,وفى الســـــاعة السادســـــة والنصـــــف
إليهـا فى السـاعة صدقائه واصـل ألى المدرسة مع إعليهما و يذهب 
ســــــابعة إلا خمــــــس بــــــع ودق الجــــــرس فى الســــــاعة اللا الر الســــــابعة إ
يـــذهب أبـــوه إلى مكتبـــه فى الســـاعة الســـابعة , وأمـــا فى بيتـــه.دقـــائق
.ن مكتبه بعيد عن البيتهو يركب السيارة لأ, لأنه موظف
لى مدرســـــتها صـــــباحا بـــــاكرا فاطمـــــة تـــــذهب إختـــــهوأمـــــا أ
وأمـــا أمـــه هـــي .رســـة فى الســـاعة الثانيـــة و النصـــفوترجـــع مـــن المد
دســة صــباحا و ترجــع مــن لى الســوق فى الساهــي تــذهب إ.تــاجرة 
.السوق فى الساعة الرابعة مساء
حســــن جــــالس فى الســــنة الثامنــــة مــــن المدرســــة المتوســــطة 
ال ــــدرس فى الســــاعة بــــدأي. الاســــلامية الحكومي ــــة الثالثــــة بســــمارنج
.التعلمنقراء الدعاء قبل أن نبتدأ.السابعة تماما
ة العاشـــرة تــدل علـــى وقـــت الراحـــة يــدق الجـــرس في الســـاع
درسة لقراءة الكتب الدينية وبعض لى مكتبة المهو ذاهب إ, الأولى
و تنــــــــــاول أصــــــــــدقاءه ذاهبــــــــــون إلى المقصــــــــــف لشــــــــــراء الطعــــــــــام أ
اختــــتم الــــدرس فى الســــاعة الواحــــدة و النصــــف ظهــــرا ولم .الفطــــور
يصــلى الظهــر فى مســجد المدرســة مــع أصــدقائه يرجــع حســن قبــل
.ماما فيهاإ" مرشد"وكان الأستاذ , جماعة
SPTصور عملية البحث فى تعليم القراءة بأسلوب
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